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ABSTRACT 
The study applied SWOT method to analyze rural wastewater disposal for land treatment 
system. The method considers four major factors? Strength, Weakness, Opportunity, and Threat to 
carry out integrated evaluation of this system related to technology, economical, sanitation, social, 
and law. This system had been used in many countries to disposal wastewater successfully. In Taiwan, 
overall economic and social conditions are favorable for land treatment system. However, the lagal 
aspect should be improved with appropriate regulations. As well, the environmental and conservation 
NGO groups should play a key role in promoting this land treatment system to do something to push 
the ecological method.  
































2002)：慢速滲濾 (Slow rate；簡稱 SR) 是將
污水施放到種有植物的土壤，污水經由植物
與土壤之攔截、滲濾而得到淨化；快速滲濾 
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圖 1.  SWOT分析法簡要架構 



















圖 2.  研究流程圖 
Fig. 2.  The study flowchart of SWOT method 
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酸鐵，從而使堵塞得到消除 (百，2003)。  
依國外的經驗 (ASCE，1992)，對 BOD
的去除率幾可達 90%以上，其處理後之濃度
更可接近 1 mg/L左右 (如表 1所示)。 
2. 病原體去除之優勢 
污水中的病原包括細菌、病毒、原蟲類











3. 懸浮固體 (SS) 去除之優勢 



















依國外的經驗 (ASCE，1992)，快濾 (RI) 
方式對總氮 (TN) 的去除率約在 40-90%左
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表 1. 土地處理系統對 BOD之去除率 (以快濾 RI方式為例) 
Table 1. Dissolved BOD for land treatment system (by RI). 
 BOD進流濃度  
位 置 Kg/ha‧d mg/L 
快濾後濃度 
(mg/L) 去除率 (%) 
Brookings，SD  13  23 1.3 94 
Fort Devens，MA  87 112 12 89 
Hollister，CA 177 220 8 96 
Lake George，NY  53  38 1.2 97 




表 2. 土地處理系統去除 SS之情況 
Table 2. Dissolved SS for land treatment system (by RI). 
 SS（mg/L）  































表 3. 土地處理系統對總氮 (TN) 之去除率 (以快濾 RI方式為例) 
Table 3. Dissolved NT for land treatment system (by RI). 
 TN進流濃度  




BOD：N 去除率 (%) 
Brookings，SD  1330 10.9 6.2 2：1 43 
Calumet，MI  4170 24.4 7.1 3.4：1 71 
Fort Devens，MA 15250 50.0 10-20 2.4：1 60-80 
Hollister，CA  6110 40.2 2.8 5.5：1 93 
Lake George，NY  6960 12.0 7.5 2：1 38 









表 4. 土地處理系統對磷之去除率 (以快濾 RI方式為例) 








(mg/L) ??? (%) 
Brookings?SD  5 3.0 0.8 0.45 85 
Calumet?MI 88 3.5 1700 0.03 99 
Dan Region?Israel  7 2.1  150 0.03 99 
Fort Devens?MA 31 9.0   45 0.10 99 
Lake George?NY 38 2.1  600 0.014 99 
Phoenix?AZ 15 5.5   30 0.37 93 
Vineland?NJ 50 4.8  530 0.27 94 
?????ASCE?1992? 
 
表 5. 土地處理系統對微量有機物之去除率 (以慢濾 SR方式為例) 
Table 5. Dissolved the trace organic matter for land treatment system (by SR). 
採樣點污染物平均濃度 (ppb) 系統地點 污染物 






苯 28   5  2 － 2 
氯仿 425 153 31 － 5 
 
密执安州 
馬斯基根 三氯乙烯 52  18  6 － 6 
氯仿 42 － － 14 0.73 
甲苯 57 － － 24 0.02 




議諾佛 三氯乙烯 62 － － 23 0.40 
???????1989? 
層便幾乎被全部除去 (百，2003)。 
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表 6. 土地處理 (快濾 RI) 系統地下水中微量金屬濃度 
































(Subsurface slow rate system)，並以此系統
概算相關的費用如下：  
(1) 建造費用估算 
本文參考楊景輝等 (1989) 譯自 S. 
C. Reed及 R. W. Crites所著「Handbook 




A. ?????? (????) 
A = (1.94×10-4)Q         
A = (2.08×10-2)Q  
A = ??????? 
Q = ?????? 




















表 7. 慢速滲濾系統所需處理面積推估表 
Table 7. The required area to disposal wastewater by SR. 
日平均污水量 (Q) 面積 (ha) 
25 CMD (約 100人) 0.5200 
12.5 CMD (約 50人) 0.2600 
5 CMD (約 20人) 0.1040 
1.5 CMD (約 6人) 0.0312 
註：污水量以建管單位之設計標準每人 250 lpcd估算。 
? 8. ?????????????????????? 



















1.5 (6?) 14.4 5 9.6 3.33 6.27 
5 (20?) 16.9 11 3.38 2.2 1.18 
12.5 (50?) 24.4 18 1.952 1.44 0.512 
25 (100?) 37.3 31 1.492 1.24 0.252 
?? 1. ????????????? 250 lpcd??? 
     2. ??????????????????? 
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表 9. 合併式淨化槽與土地處理系統操作管理費用估算比較表 

























1.5 (6人) 0.72 0.15 0.48 0.1 0.38 
5 (20人) 0.85 0.33 0.17 0.066 0.104 
12.5 (50人) 1.22 0.54 0.0976 0.0432 0.0544 
25 (100人) 1.87 0.93 0.0748 0.0372 0.0376 
註：1. 污水量以建管單位之設計標準 250 lpcd估算 
    2. 合併式淨化槽之建造費用係參考廠商報價，每年操作管理以建造費用之 5%估算。 



















































表 10. 土地處理系統對環境衛生可能之影響 
Table 10. The sanitation by land treatment system. 
系統類型 食物污染 地下水污染 地表水污染 噴霧狀 (Aerosols) 
慢 濾 (SR) + + + ++ 
快 濾 (RI) − ++ − − 
地表漫流 (OF) − − ++ + 
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表 11. 以土地處理系統處理農村生活污水之 SWOT分析表 
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